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RESUMEN 
La forma de hacer publicidad evolucionado y se ha ido enriqueciendo con distintos 
recursos, los spots que ahora vemos en televisión ya no son los mismos que hace 
unos años, antes brillaba el o la modelo del spot, o el producto con todas sus 
características, ahora eso ha pasado a segundo plano, preocupándose más por 
generar experiencias de compra y una relación emotiva con la marca. 
En los spot audiovisuales, el cambio también se ha sentido; la escenografía, los 
personajes, las historias, las luces, el uso de la cámara, ahora forman grandes 
producciones audiovisuales en los cuales las marcas anunciantes apuestan para hacer 
llegar. Por ello, el objetivo de esta investigación es analizar la narrativa audiovisual con 
del spot “El Primer Panel Telar Tejido a Mano Del Mundo de la Cerveza Cusqueña.  
Por lo cual, esta investigación se planteó desde un enfoque cualitativo y de tipo 
descriptivo, utilizando como instrumento de recolección de datos una ficha de 
observación, el cual arrojó un resultado que se describió e interpretó. 
Finalmente, en esta investigación se concluye que el spot se desarrolló con una 
estructura narrativa adecuada con todos los aspectos técnicos correspondientes a una 
producción audiovisual publicitaria, además que la historia y el mensaje se presentan 
de manera clara y eficaz de acuerdo al concepto publicitario con el que cuenta la 
marca. 
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ABSTRACT 
The way of advertising evolved and has been enriched with different resources, the 
spots we now see on TV are no longer the same as a few years ago, before the model 
or the spot, or product with all its features, shone That has passed into the background, 
worrying more about generating buying experiences and an emotional relationship with 
the brand. 
In the audiovisual spots, the change has also been felt; The scenography, the 
characters, the stories, the lights, the use of the camera, now form great audiovisual 
productions in which the advertiser brands bet to get there. Therefore, the objective of 
this research is to analyze the audiovisual narrative with the spot "The First Loom Panel 
Hand Woven of the World of Cusqueña Beer. 
Therefore, this research was based on a qualitative and descriptive approach, using as 
an instrument of data collection an observation sheet, which yielded a result that was 
described and interpreted. 
Finally, this research concludes that the spot was developed with an adequate narrative 
structure with all the technical aspects corresponding to an audiovisual advertising 
production, in addition that the story and the message are presented in a clear and 
effective way according to the advertising concept with the That counts the mark. 
Key words: Investigation, analysis, qualitative, audio-visual narrative, advertising and 
interpretation 
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